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ɄɍɅɖɌɍɊɈɅɈȽȱɑɇȱ ɄɈɇɐȿɉɌɂ ɈɋȼȱɌɈɅɈȽȱȲ ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɈɄ 
ɉɈɅȱɄɍɅɖɌɍɊɇɈȽɈ ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ», «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧ-
ɧɹ», «ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ; ɪɨɡ-
ɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ 
ɨɫɜɿɬɢ»; ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢ-
ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ (ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɬɚ ɦɿɠɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ ɦɿɠɞɢɫ-
ɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɫɬɢɤɭ «ɨɫɜɿɬɚ-ɤɭɥɶɬɭɪɚ»). 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», «ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ», «ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨɥɶɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɜɜɟɞɟɧɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»; ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɨɫɜɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɡɚɭɪɭɫɚ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɜɢɬɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɫɬɵɤɟ «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ-ɤɭɥɶɬɭɪɚ»).
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɦɟɠɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Such notions as “multicultural education”, “multicultural upbringing”, “intercultural 
education” in the national scienti¿ c space and Polish researchers` works are analyzed in the 
article; the main stages of the development of the culturology as the complex of the humanitarian 
knowledge about the most common patterns of the culture development are observed; the notion 
“the culturology of education” is introduced; it is proved that the culturology of education as a 
part of osvitological knowledge is aimed at the solution of the modern culturological problems 
in the development of education (multi- and intercultural education, culturological approach in 
education; the forming of the scienti¿ c thesaurus of the interdisciplinary researches in the ¿ eld of 
osvitologiya at the joint of the “education-culture»). 
Key words: multicultural education, multicultural upbringing, intercultural education, 
culturology of education.
. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɪɢɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɞɨ-
ɜɠɭɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɹɤɿ ɨɯɨ-
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ɪɨɧɹɸɬɶ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
ɥɸɞɟɣ, ʀɯ ɫɬɢɥɶ ɠɢɬɬɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ. Ɋɚ-
ɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɛɭɬɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱ-
ɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ ɚɪɟɚɥɚɦɢ. Ɂɧɚɱɧɚ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ 
ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɬɚ ɿɦɿɝɪɚɰɿɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ ɦɿɠɪɟ-
ɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɤɪɨɫɫ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢ, ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɲɥɸɛɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɀɢɬ-
ɬɽɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ-
ɛɭɜɚɽ ɨɡɧɚɤ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɳɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
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ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɧɟʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɬɨɥɟɪɚɧɬ-
ɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧ-
ɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɪɨɡɲɢɪɸɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ-
ɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿɫɧɭɽ ɩɨɧɚɞ 2000 ɦɨɜ, 
ɿ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. ȼɫɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɮɭ-
ɬɭɪɨɥɨɝ ȿ. Ɍɨɮɮɥɟɪ ɧɚɡɜɚɜ «ɩɫɢɯɨɫɮɟɪɨɸ», 
ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ʀɯ ɿɞɟʀ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ [8, ɫ.432]. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɚɰɿɹ – ɰɟ ɫɚɦɨɜɿɞɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ʉɨɪɟɧɿ ɪɚɫɨɜɨʀ, ɟɬɧɿɱɧɨʀ, 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɬɪɟɛɚ 
ɲɭɤɚɬɢ ɜ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣ ɩɨɬɪɟɛɿ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɿ ɮɨɪɦɢ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɞɟʀ «ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ» ɱɢ 
«ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ» ɬɚ ɚɤɬ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɽ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɫɿɯ ɥɸɞ-
ɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɞɥɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ 
ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ 
ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ 
(ɋ. ɏɚɧɬɿɧɝɬɨɧ). ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɰɢɦ 
ɭɱɟɧɢɦ ɹɤ «ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɦɢ», ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ . ȱɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɰɢ-
ɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɏɚɧɬɿɧɝɬɨɧɚ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɟɦɢ-
ɜɨɫɶɦɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ-
ɫɹ ɡɚɯɿɞɧɚ, ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɶɤɚ, ɹɩɨɧɫɶɤɚ, ɿɫɥɚɦɫɶɤɚ, 
ɿɧɞɭʀɫɬɫɶɤɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨ-ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ, ɥɚɬɢɧɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿ-
ɡɚɰɿʀ. ɇɚɣɡɧɚɱɧɿɲɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɧɚ 
ɞɭɦɤɭ ɋ.ɏɚɧɬɿɧɝɬɨɧɚ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɶɫɹ ɜɡɞɨɜɠ ɥɿ-
ɧɿɣ ɪɨɡɥɨɦɭ ɦɿɠ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ: 
• ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɭɬɬɽɜɿ. ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟ ɫɯɨɠɿ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ, 
ɦɨɜɨɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɬɚ, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɟ, – ɪɟɥɿɝɿɽɸ;
• ɫɜɿɬ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɢɦ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ 
ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ. ɐɟ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɚɦɨ-
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɹɤ ɜɿɞɦɿɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ʀɯ 
ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ;
• ɩɪɨɰɟɫɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɡɦɢɜɚɸɬɶ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɸɞɟɣ ɡ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɬɶ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ;
• ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɪɨɡɞɜɨɽɧɧɹɦ ɪɨɥɿ Ɂɚɯɨɞɭ. Ɂ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, Ɂɚɯɿɞ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɿ ɫɜɨɽʀ 
ɦɨɝɭɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɦɨɠɥɢɜɨ, ɹɤɪɚɡ ɿ ɬɨɦɭ, 
ɫɟɪɟɞ ɧɟɡɚɯɿɞɧɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ-
ɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɪɟɧɿɜ [, c.365-366].
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɞɧɿ-
ɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɢ 
ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿ-
ɞɨɦɨɫɬɿ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɚɝɪɟɫɿʀ, 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɿ, ɧɟɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ, ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɸɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɞɥɹ 
ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɟɦɧɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɩɨɥɿ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɫɧɭ-
ɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɳɨɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɨ-
ɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɋɬɚɬɭɬɿ Ɉɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ; ɉɪɟɚɦɛɭɥɿ ɋɬɚɬɭɬɭ 
ɘɇȿɋɄɈ; Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿɸ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɪɚɫɨɜɨʀ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ; Ɂɚɝɚɥɶɧɿɣ 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ; Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɘɇȿɋɄɈ 
ɩɪɨɬɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ; Ɂɚɝɚɥɶɧɿɣ ɞɟɤɥɚ-
ɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ. 
ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɘɇȿɋɄɈ «Ⱦɟ-
ɤɥɚɪɚɰɿɹ Ɇɟɯɿɤɨ ɡ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» 
(984 ɪ.) ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɽ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɳɨ ɠɨɞɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɛɭɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨ-
ɫɜɿɞɭ ɜɫɿɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɽ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɡɚɯɢɫɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɪɿɞɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɫɢɥɢ ɣ ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɜɨɽʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȯ. ɇɿɤɿɬɨ-
ɪɨɜɢɱ ɩɢɲɟ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɬɢɦ ɜɢɳɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ 
ɫɟɛɟ, ɱɢɦ ɜɢɳɟ ɜɨɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ȱɧɲɢɯ [3, c.52]. 
Ɉɬɠɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɩɥɟɤɚɸɱɢ 
ɜɥɚɫɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ 
ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɭ, ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ 
ɪɟɥɿɝɿɣ.
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2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.
 «ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» (multicultural 
education) ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɧɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɞɥɹ ɜɿ-
ɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ (Ʌɨɧɞɨɧ, 977 ɪ.) ɩɨɧɹɬɬɹ 
«multicultural education» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɟ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɿɞɟɚɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭ 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (994) – ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɞɜɿ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɤɨɬɪɿ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɜɧɨɸ, ɟɬɧɿɱɧɨɸ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɸ ɚɛɨ ɪɚɫɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ; ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɭɱɧɹɦɢ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɯ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɦɨɥɨɞɿ ɭ 
ɞɭɫɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞ-
ɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɢɯ ɜɿ-
ɞɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɹɤ Ƚ.ȼɚɳɟɧɤɨ, 
ȼ.ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɨ, Ȼ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, Ɇ.Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜ, 
ȱ.Ɉɝɿɽɧɤɨ, Ʉ.ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ, ȼ.ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɢɣ. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ɉɫɜɿɬɚ» 
(ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏȱ ɫɬ.); ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɏɏ ɫɬ.; Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɫɬɟ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ ɬɚ ɿɧ..
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɛɭ-
ɜɚɽ ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭ. ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ «ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚ-
ʀɧɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɠɨɞɧɚ ɡ ɧɢɯ 
ɧɟ ɽ ɩɚɧɿɜɧɨɸ» [9, c.45-46].
Ɉɤɪɿɦ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɚɤɭɥɶɬɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨ (ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɦ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ), ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɝɨ (ɡɚɫɧɨɜɚ-
ɧɨɝɨ ɧɚ ɿɞɟɹɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɸ-
ɪɚɥɿɡɦɭ) ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ 
ɳɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɬɪɚɤɬɭɽ ɩɨ-
ɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ 
ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɟɦɩɚɬɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɭ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿɸ ɿ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
(ȱ.Ⱦ.Ȼɟɯ, Ɉ.ȼ.ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ).
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ» ɭ ɜɿ-
ɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɭ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɇ.ȯ Ɇɢɪɨɩɨɥɶɫɶɤɚ [4, ɫ.69]. ɉɨɥɿ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɽ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɿ ɟɦɩɚɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɲɤɨɥɹɪɟɜɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɿ ɜɢɹɜɥɹ-
ɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɥɟɪɚɧɬ-
ɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀʀ ɧɨɫɿʀɜ. Ɇɟɬɨɸ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ:
• ɧɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɜɡɿ-
ɪɰɿɜ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ-
ɫɜɿɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ; 
• ɧɚ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɿɧɬɟɪɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɣ ɨɛɦɿɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɟɦɩɚɬɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, 
ɧɚɪɨɞɿɜ, ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ; 
• ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɚɤ-
ɬɢɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. 
 Ɍɚɤɨɠ ɿɫɧɭɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɜɢɯɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ) ɜ ɪɭɫɥɿ ɧɨɜɨ-
ɝɨ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɦɢɪɭ» ɹɤ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɿɧɬɟɪɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫ-
ɬɸ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɸ, ɟɦɩɚɬɿɽɸ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɞɨ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [9, c.48].
ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚ-
ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɿɬɢ 
ɠɢɜɭɬɶ, ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-
ɝɨ ɩɨɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɐɟ ɩɪɢɜɱɚɽ ɭɱɧɿɜ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɹɤ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɿɪɧɭ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɛɟɡɥɿɱɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ, 
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. ɍ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɿ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤ 
ɚɤɬɢɜɧɟ, ɬɟɪɩɢɦɟ, ɧɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɟ, ɧɟɛɚɣɞɭɠɟ 
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ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɦɨɜɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɡɜɢɱɚʀɜ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɟɬ-
ɧɨɫɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ, ɹɤ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ [9, 
c.48-49]. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ 
ɲɚɧɫɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɢɯ ɝɪɭɩ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨ-
ɫɭɧɤɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ; ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɡ-
ɧɢɯ (ɡɚ ɟɬɧɿɱɧɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ) ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ 
ɨɞɧɿɣ ɝɪɭɩɿ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ 
ɬɚ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɡ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɦɭɥɶ-
ɬɢɤɭɥɶɬɭɪɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ 
(ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ).
3. ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɬɚ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ: 
ɚɤɰɟɧɬɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ.
Ɉɫɜɿɬɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɍ.Ʌɟɜɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, ɽ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ 
ɫɢɥɶɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɩɨɥɿɬɢɰɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɹɯ, ɹɤɿ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [4, c.5]. Ƚɨɥɨɜɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɜ ɧɿɣ ɫɜɨɸ ɿɞɟɧ-
ɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɬɨ-
ɥɟɪɚɧɬɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɨɜɚɝɢ 
ɞɨ ȱɧɲɨɝɨ. Ɉɬɠɟ, ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɜɿɞɨ-
ɦɢɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɠɢɬɬɹ 
ɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɦɭ ɞɿɚɥɨɡɿ, ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɿɧɲɢɯ, ɲɭɤɚɸɬɶ ɲɥɹɯɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱ-
ɧɢɯ, ɫɩɿɥɶɧɢɯ, ɜɿɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ [, c.48]. 
ɍ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ-
ɫɹ ɞɜɚ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɬɚ «ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹɦ. Ɍɚɤɿ ɭɱɟɧɿ, ɹɤ ɋ.Ʉɚɱɨɪ, Ȼ.Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɚ, 
Ɂ.ɉɿɥɚɬ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ «ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɚ», «ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ», «ɿɧɬɟɪɤɭɥɶɬɭɪɧɚ» ɨɫɜɿ-
ɬɚ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, Ɍ.Ʌɟɜɨɜɢɰɶɤɢɣ, 
ȯ.ɇɿɤɿɬɨɪɨɜɢɱ, ɉ.Ƚɠɢɛɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɨɡ-
ɪɿɡɧɹɸɬɶ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ. ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɰɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɫɩɿɜɿɫ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɽɞɢɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. Ɍɚɤɿ ɫɨɰɿ-
ɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɨɜɨɸ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ 
ɤɨɪɿɧɧɹɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɳɨ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɜɢ-
ɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɡɜɢɱɚɹɯ, ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɹɯ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜ ɨɞɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɉɨɥɶɳɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɿɫɬɶ» ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɢɬ-
ɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɬɧɿɱɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ (ɚɛɨ 
ɛɿɥɶɲɟ) ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɳɨɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɚ ɣ ɡɚɤɥɚɞɚɽ ɡɚ-
ɫɚɞɢ ɛɟɡɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɝɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ 
ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɉɨɥɶɳɚ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɩɨɤɚɡɨɜɢɣ ɧɚ ɩɨɝɪɚɧɢɱɱɿ, ɞɟ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ 
ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɱɟɫɶɤɚ, 
ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɚ ɬɨɳɨ). 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜ-
ɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ 
(ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɤɿɥ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɦɨɜɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ 
ɬɨɳɨ). Ɋɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜɢɦɚ-
ɝɚɸɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɍ. Ʌɟɜɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɜɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞ ɥɢɰɟɦɿɪɫɬɜɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɨɜɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɦɨɜ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɪɿɜɧɢɯ ɲɚɧɫɿɜ 
ɿ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɚ 
ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɢ – ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ [2, c. 24-25]. 
Ɉɬɠɟ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɬɨɥɟ-
ɪɚɧɬɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ȱɧɲɨɝɨ ɬɚ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɥɹ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. Ɇɟɬɚ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ 
ɬɚ ɬɚɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɡɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ ɿɧɲɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ [0, c.6].
Ɇɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ «ɜɡɚɽɦ-
ɧɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɚɤ ɿ ɥɸ-
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ɞɟɣ, ɹɤɿ ɬɜɨɪɹɬɶ ɰɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» (Ɍ. Ʌɟɜɨɜɢɰɶɤɢɣ), 
ɬɨɛɬɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɞɧɿɽʀ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɜɡɚɽɦɧɟ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɡɚɽɦɧɿɣ ɩɨɜɚɡɿ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫ-
ɬɟɣ, ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
ɉɨɥɶɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɿɫɬɶ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɽ ɮɚɤɬɨɦ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ  – ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɤɫɟ-
ɧɨɮɨɛɿʀ, ɦɟɝɚɥɨɦɚɧɿʀ, ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ. Ɇɿɠɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɿɫɬɶ (ɿɧɬɟɪɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ) ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɟɬ-
ɧɿɱɧɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɝɪɭɩɢ ɬɨɳɨ ɠɢɜɭɬɶ ɧɚ ɨɞɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ, ɪɟɝɭɥɹɪ-
ɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɸ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɢɥɿɜ ɠɢɬɬɹ, ɰɿɧ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɪɦ ȱɧɲɨɝɨ [0, c.9]. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɜ ɬɪɶɨɯ ɧɨɜɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ: a) ɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ – ɹɤ ɡɭɫɬɪɿɱ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɿɧɲɨɸ ɥɸɞɢ-
ɧɨɸ, ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɬɚɤɨʀ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ 
ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɜɥɚɫɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɧɨɪɦɢ; ɛ) ɿɧɬɟɪ-
ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ – ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɨɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɡɚɽɦɨ-
ɞɿʀ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ȱɧɲɨɝɨ/ɑɭ-
ɠɚɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ «ə»; 
c) ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ – ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭ-
ɜɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿʀ, ɜɢɪɨɫɬɚɽ ɡ ɿɧɲɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ.
ɉɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɩɿɞɤɪɟɫ-
ɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɋɭɬɬɸ ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɿɞɟɧɬɢɱ-
ɧɨɫɬɹɦɢ. ɍ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɚ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ [0, c.0].
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɽɜɪɨɩɟɣɰɹ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɽ ɜɥɚɫɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ ɿ ɩɨɜɚɠɚɽ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɭ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɿɰɿ ɉɨɥɶɳɿ ɡ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɿ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ʀʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɝɪɭ, ɤɚɡɤɭ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧ-
ɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɣ ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɜɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɜɿ-
ɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɪɟɩɚ-
ɬɪɿɚɧɬɿɜ, ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɛɿɠɟɧɰɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɜɿɬ-
ɧɢɰɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɟɪɟɞ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɰɢɯ ɝɪɭɩ. ɒɤɨɥɚ, ɹɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɭ ɉɨɥɶɳɿ, ɩɨ-
ɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɿʀ ɭɱɧɹ ɳɨɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɤɪɚʀɧ ɫɭɫɿɞɿɜ. Ɇɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɥɹɬɢɜɿɡɦɭ ɭ ɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɦɨɜ-
ɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸ, ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɸ 
ɞɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɿɧɲɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭɱɧɿɜ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿ ɦɿɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚ-
ɞɚɯ ɉɨɥɶɳɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ; ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞ-
ɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ; ɫɩɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ɦɨɜɧɿ ɬɚ 
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢ-
ɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɜɢʀɠɞɠɚɸɬɶ ɡɚɤɨɪɞɨɧ, ɚɛɨ ɩɪɢʀɠ-
ɞɠɚɸɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɤɨ-
ɲɬɨɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɨɛɦɿɧɨɦ; ɩɿɫɥɹ-
ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ «ɽɜɪɨɩɟʀɫɬɢɤɚ»; 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿ ɤɭɪɫɢ ɡ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ» ɬɚ «ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɬɚɤ, ɹɤ ɜɨɧɢ 
ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ «ɡɧɚɬɢ» ɚɛɨ «ɛɭɬɢ» ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ. əɤɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪ ɛɚɝɚɬɨ, ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɢɯ 
ɬɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɨɞɧɟ 
ɡ ɿɧɲɢɦ [3, c.22]. Ɉɬɠɟ, ɛɭɬɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɡɨɜɫɿɦ 
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ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ 
ɰɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
4. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪ-
ɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɧɚ-
ɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɟɩɨɯɢ, ɦɨɜɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɠɢɬɬɽ-
ɜɨɝɨ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɥɸɞɟɣ. 
ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɚɛɨɪɨɧɢ, 
ɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɧɚɪɨɞɭ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ. Ɍɚ 
ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɪɿɦ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɚɽ ɳɟ ɣ ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɫɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ ɥɸ-
ɞɟɣ – ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɍɚɤ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɿɞɟɹ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚɥɟ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ 
ɧɟɸ, ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ.
Ⱦɨ ɏȱɏ ɫɬ. ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ɂɧɚɯɨɞɹɱɢɫɶ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɫɚɦɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɱɟɧɿ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɥɢ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨ-
ɝɨ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɭ 
ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɿɞɟɹ, ɳɨ ɥɸɞɫɶɤɚ 
ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ 
ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ – ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚ – ɩɨɱɢɧɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɭ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. ȱɞɟɹ ɪɿɡɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɢɤɥɢɤɚ-
ɥɚ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɧɨɜɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ – ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɨɥɨɝɿɸ. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ (ɜɿɞ ɥɚɬ. ɫultura – ɨɛ-
ɪɨɛɿɬɨɤ (ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɲɚɧɭɜɚɧɧɹ) 
ɿ ɝɪɟɰ. logos – ɜɱɟɧɧɹ) ɽ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɸ ɞɢɫɰɢ-
ɩɥɿɧɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚɽ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ, 
ɬɢɩɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɛɭɬɹ [, c.2]. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɶɨ-
ɝɨɞɧɿ ɹɤ: 
• ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɭɯɨ-
ɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɥɸɞɫɬɜɨɦ [6, c.6]; 
• ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɹɜɢɳ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ, ɚɧ-
ɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɜɢɳ ɬɚ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; 
• ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɝɚɥɭɡɶ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɫɢɧɬɟɡɭɽ ɭ ɫɨɛɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱ-
ɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚ; 
• ɧɚɭɤɚ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ, 
ɟɬɧɨɫɿɜ, ɧɚɰɿɣ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨ-
ɞɿ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜɹɡɤɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɜɩɢɥɢ [2, c.7-8]; 
• ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪ, ɩɪɨ ʀɯ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɫɯɨɠɿɫɬɶ, ɚ ɣ ɧɚ-
ɭɤɚ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ [, c.60].
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ-
ɫɹ ɉ.ɋ.Ƚɭɪɟɜɢɱɟɦ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ 
ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɟɩɨɯ, ɚ ɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ 
ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɚ 
ɹɤ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɦɟɬɚɬɟɨɪɿɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɟ-
ɪɟɡ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ 
ɭ ɫɜɿɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɰɿɥɢɯ ɟɩɨɯ ɿ ɧɚɪɨɞɿɜ, 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɞɿɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɬɚɽɦ-
ɧɢɰɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɩɪɢɜɿɞɤɪɢɬɢ ɡɚɜɿɫɭ ɧɚɞ 
ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ [, c.58]. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɬɪɢ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɣɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ (ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɫ ɮɚɤɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɜɿɬɨ-
ɜɨʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɱɢ 
ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɟɩɨɯɢ); ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɚɛɨ ɬɟɨɪɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɿ ɿ 
ɧɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɿ ɪɢɫɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿɣ ɜ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɤɜɿɬɭ 
ɚɛɨ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ); ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɚɛɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɧɿɣ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɡɪɭɲɟɧɶ ɬɚ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɿ 
ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɧɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ).
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ, ɳɨ 
ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɢɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɝɭɦɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɜɢ-
ɜɱɚɽ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɰɿɥɿɫɧɨ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɣ ɦɨɞɟɥɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ [2, ɫ.7-9]. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɡɞɚɬɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɳɨɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣ, 
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ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɋɟɚɥɶɧɨɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɽ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ.
5. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.
Ɉɫɜɿɬɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿ-
ɽɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɣ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. əɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɨɫɜɿɬɚ ɽ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɥɸɞɫɬɜɚ, 
ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɣɨɝɨ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɦ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɪɭɫɿ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɜɿɬɚ» ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨ, ɨɤɪɟɫ-
ɥɸɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɰɿɧɧɿɫɬɶ (ɞɟɪɠɚɜɧɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ), ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɫɨ-
ɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɹɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɹɤɿɫɧɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɨɫɬɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɧɚ-
ɩɪɹɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ [7, c.7].
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɨɜɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɿɧɬɟɝɪɨ-
ɜɚɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚ  – «ɨɫɜɿɬɨ-
ɥɨɝɿɹ» – ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ȼ.Ɉ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛ’ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɩɨɥɟ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɣ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ 
ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹ-
ɦɭ [5, c.2-6]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ȼ.Ɉ. 
Ɉɝɧɟɜ’ɸɤɚ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɫɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɫɚɦ ɬɟɪɦɿɧ «ɨɫɜɿɬɨɥɨ-
ɝɿɹ» ɹɤ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɭɤɢ ɥɿɤɜɿɞɭɽ ɩɥɭɬɚɧɢɧɭ ɦɿɠ 
ɜɥɚɫɧɟ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɭɤ ɜɨɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɟ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɫɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢ-
ɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɧɧɹ. Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɬɚ-
ɤɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɿ ɹɜɢɳɟɦ, ɳɨ ɜɢ-
ɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ – ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɞɭɯɭ, ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɬɨɳɨ [, c.66]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚ-
ɸɬɶ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. 
ɍ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɚ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɧɲɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɞɚɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɜ-
ɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ. ɇɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɞɢɜɧɨɝɨ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɨɜɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɧɚɭɤɚ – ɨɫɜɿɬɨɥɨ-
ɝɿɹ – , ɧɟ ɩɿɞɦɿɧɸɸɱɢ ɫɨɛɨɸ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ 
ɿɞɟɣ. Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɦɚɽ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦɢ, ɜɿ-
ɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɧɚɭɤɚ, ɯɨɱɚ ɿ ɡɚ-
ɧɭɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ ɱɚɫɬ-
ɤɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɬɚɤɨɠ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɿɥɿɫɧɭ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɹ ɩɨɜɫɬɚɥɚ 
ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ʀʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɣ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɨɦɭ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɳɿɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɯɨɱɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɠɟ ɜɢɣɲɨɜ ɡɚ ʀʀ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ) ɦɟɠɿ. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɧɚɞɚɥɿ 
ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ: ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ 
(ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿ-
ɬɢ, ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ); 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɞɨɬɢɤɭ 
ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɿɜ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɿɜ, ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿ-
ɬɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɞɟɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɨɫɜɿɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶ); ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɡ 
ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɦɿɠ-
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ); 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ 
(ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɩɪɹɦɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢ-
ɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɿɬɨɥɨ-
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ɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ).
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɨɥɿɟɬɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɫɟ ɝɨɫɬɪɿɲɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ-
ɬɪɟɛɚ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɬɢɩɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ 
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɿɚɥɨɝɭ ɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬ-
ɧɨɫɬɿ, ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɮɟɪɚ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɞɚɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɬɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɰɹ 
ɦɨɥɨɞɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ. ɋɮɟɪɚ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɧɚɫɥɿɞɭ-
ɜɚɧɧɹ (ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɰɿɧɧɨɫ-
ɬɟɣ, ɿɞɟɣ); ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɨɰɿɭɦɿ, ɜɥɚɫɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; ɩɪɢɥɭɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀʀ ɜ ɫɜɿɬ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨɫɬɿ; 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɜ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ; ɜ ɚɫ-
ɩɟɤɬɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɿ; ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹ [9, c.43].
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ ɽ ɫɮɟɪɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ʀʀ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [5, c. 2-6]. Ɍɚɤɟ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɤɚɡɭɽ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ), ɚ ɣ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɬɠɟ, ɫɭɬɬɽɜɚ ɜɿɞ-
ɦɿɧɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞ 
ɿɧɲɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɹ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɫɢɧɟɪɝɟ-
ɬɢɤɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɢɣ 
ɫɢɧɟɪɝɢɡɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ, ɳɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟ-
ɧɿɫɬɶ ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɳɨ ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ, ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ 
ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɨɫɜɿ-
ɬɨɥɨɝɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɥɹ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ʀɯ ɫɢ-
ɧɟɪɝɢɡɦɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚ-
ɪɨɞɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿ-
ɜɟɧɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɨɫɜɿɱɟɧɨʀ. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨ-
ɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɪɿɡɧɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ 
ȱɧɲɨɝɨ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ȱɧɲɨɝɨ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ʀʀ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ʀʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɠɧɨʀ 
ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ. ɋɚɦɟ ɯɚɨɬɢɱɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɤɿ ɡɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɫɭɦɿɫɧɢɦɢ ɣ ɩɪɨɬɢ-
ɥɟɠɧɢɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɭ ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɧɚɪɨɞɠɭɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ʀʀ ɪɨɡɤɜɿɬɭ ɬɚ ɫɬɿɣɤɨ-
ɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɟɦɧɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɩɥɨɳɢɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɥɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɨɳɨ), 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡɞɚɬ-
ɧɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɬɨ ɡɦɟɧ-
ɲɢɬɢ ɪɨɡɪɢɜ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɬɚ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚ-
ɞɨɜɚ ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɨɝɨɪɬɚɽ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɨɥɨɝɿʀ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ, ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɜɿɫɧɭ-
ɜɚɧɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨ-
ɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɱɢɧɧɢɤ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.
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